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DECRETOS
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
DECRETO 1.353/1971, de de junio, por el que se establece el grado de Oficial en la Orden de
Isabel la Católica.
El grado de Oficial ha conquistado carta de naturaleza en la mayoría de las Ordenes honoríficas ex
tranjeras y en la Orden espatiola del Mérito Civil, y su falta en la de Isabel la Católica es muy sensible
cuando se ha de proceder a un canje de condecoraciones.
Al restablecerse la Orden con sus características actuales por el Decreto de quince de junio de mil
novecientos treinta y ocho, este grado no fue recogido, como tampoco al promulgarse el vigente Regla
mento de veintinueve de septiembre del citado ario, por lo que se estima oportuna crear definitivamen
te la mencionada categoría, la cual deberá situarse a continuación de la Encomienda sencilla y antes de
la Cruz de Caballero de la referida Orden.
En consecuencia, a propuesta del Ministro de Asuntos .Exteriores y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día veintiocho de mayo de mil novecientos setenta y uno,
DISPONGO:
Artículo primero.—E1 artículo segundo del Decreto de quince de junio de mil novecientos treinta y
ocho y el de igual número del Decreto de veintinueve de septiembre del citado año quedarán redactados
como sigue :
"Artículo segundo.—La Orden de Isabel la Católica constará de las siguientes categorías :
Caballero del Collar.
Caballero Gran Cruz.
Banda (cuando se trate de señoras).
Comendador de Número.
Comendador.
Oficial.
Caballero.
Lazo (si se otorga a señoras) ; Y
Cruz de Plata."
Artículo segundo.—El artículo tercero del Decreto de veintinueve de septiembre quedará redactado
col-no sigue :
"El ingreso en la Orden de Isabel la Católica cuando se conceda a los funcionarios públicos de la
\clininistración Civil del Estado se otorgará en el g rado que la Cancillería de la Orden fije, tomándose
en consideración todas las circunstancias que interv engan en cada caso y, entre ellas, su antigüedad en
el Cuerpo a que pertenezcan."
Artículo tercero.---La insignia de la Cruz de Ofi cial será la misma que la de Caballero, diferenciándo
se de ésta mediante una roseta en tela, colocada so bre la cinta suspensoria de la Cruz, de los mismos
colores que sirven de distintivo a esta Orden.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de junio de mil novecientos setenta
y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,
GREGORIO LOPEZ BRAVO DE CASTRO (Del B. O. del Estado núm. 152, pág. 10.499.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.090/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Sin desatender su ac
tual destino, se nombra Comandante de Brigada de
los Alféreces de Fragata y Alféreces-Alumnos em
barcados en la 21.a Escuadrilla de Destructores, du
rante el período de tiempo comprendido entre el 1 de
abril y 10 de julio del presente ario, al Teniente de
Navío don Manuel Acedo Manteola.
Madrid, 24 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Cambio de Escala.
Resolución núm. 803/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de lo dispuesto
en el artículo cuarto.--Uno, apartado g) de la Ley nú
mero 78/1968, de 5 de diciembre de 1968 (D. O. nú
mero 281), se concede el pase a la Escala de Tierra,
a petición propia, al Capitán de Fragata don Eduardo
de Velasco y Gómez, que deberá quedar escalafonado
entre los Capitanes de Fragata (ET) don Juan Do
napetry Orts y don José María Turnay Turnay.
Esta Resolución surtirá efectos a partir del día
30 de junio del ario actual.
Madrid, 27 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
Resolución núm. 804/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de lo dispuesto
en el artículo cuarto.—Uno, apartado g) de la Ley nú
mero 78/1968, de 5 de diciembre de 1968 (D. O. nú
mero 281), se concede el pase a la Escala de Tierra,
a petición propia, al Capitán de Fragata don Ricardo
Gómez Usatorre, que deberá quedar escalafonado
entre los Capitanes de Fragata (ET) don Luis Ju
rado Centurión y don Ignacio Rojí Chacón.
Esta Resolución surtirá efectos a partir del día
30 de junio del año actual.
Madrid, 27 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 805/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de lo dispuesto
en el artículo cuarto.—Uno, apartado g) de la Ley nú
mero 78/1968, de 5 de diciembre de 1968 (D. O. nú
mero 281), se concede el pase a la Escala de Tierra,
a petición propia, al Capitán de Corbeta don Ramón
Arana Carranza, que deberá quedar escalafonado
entre los Capitanes de Corbeta (ET) don Joaquín de
la Torre Alvarez y don Carlos Lorente Morales.
Esta Resolución surtirá efectos a partir del día
30 de junio del año actual.
Madrid, 27 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Marinería.
Bajas.
Resolución núm. 771/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Causa baja en la Armada
el Cabo segundo Especialista Electricista Gerardo
Martínez Rogero, por haber fallecido el día 18 de
junio de 1971.
Madrid, 23 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Nombramiento de Ayudante Instructor.
Resolución núm. 1.091/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedi
diente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por la Dirección de Enseñanza Naval, se
nombra Ayudante Instructor para el Cuartel de Ins
trucción de Cartagena al Oficial de Arsenales (Car
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pintero) julio Martínez García, en relevo del de su
misma clase Juan de Mata Rubio Vox, a partir del
día 1 de mayo del ario en curso.
Madrid, 23 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
L_J
Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 1.094/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Dirección de Sanidad de la Ar
mada, se conceden dos meses de licencia por enfermo
al Obrero (Celador de Línea) de la Maestranza de la
Armada, a extinguir, Andrés Rastrollo Castro, con
* arreglo a lo establecido en el artículo 69 de la Ley:1 articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de
febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de
febrero de 1964).
Madrid, 23 de junio de 1971.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Personal vario.
Personal civil no funcionario.—Bajas.
Resolución núm. 1.092/71, de la Dirección de
Reclutamiento, y Dotaciones.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 17 del actual, el Peón
(Albañil) Manuel Mainé Oliva, que prestaba sus ser
vicios en el Servicio Técnico de Casco y Máquinas
e Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal de La
Carraca.
Madrid, 23 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.093,/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con arreglo a lo que determina
el artículo 14 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración Mi
litar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone la baja,
a petición propia, del personal contratado que a conti
nuación se relaciona.
Oficial segundo Administrativo Guadalupe Carva
jal Rodríguez, destinado en el Negociado Central del
Servicio de Seguridad Social, causa baja a partir del
día 1 de mayo de 1971.
Limpiadora Concepción Garcés Sánchez, destinada
en el Hospital de Marina de San .Carlos, causa baja
a partir del día 31 de mayo de 1971.
Madrid, 23 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Vicente Alberto y Lloveres
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cursos de Buceadores de Combate v Averías.
Resolución delegada núm. 801/71, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por haber finali
zado con aprovechamiento el curso correspondiente,
para el que fue nombrado Alumno por la Resolución
de la DIENA número 48/71 (D. 0. núm. 38), se re
conocen las aptitudes de Buceador siguientes, con an
tigüedad de 12 de junio de 1971, al personal que a
continuación se relaciona :
BUCEADORES DE COMBATE
Teniente de Infantería don José Macías García.
Teniente de Infantería don Francisco Rey Arnaiz.
Capitán de Infantería de .larina don José T. Fer
nández Bardo.
Alférez de Navío don Benito Mulero Guerrero.
Alférez de Navío don Gonzalo Rodríguez Gonzá
lez-Aller.
Teniente de Infantería de Marina don Miguel Ga
rrido Bastida.
Teniente de Infantería de Marina don Emilio Ro
dríguez junquera.
Cabo segundo Especialista de Infantería de Marina
julio M. Pernas García.
Cabo segundo Especialista de Infantería de Marina
Juan M. Viaria Conejero.
'Cabo primero Especialista Sonarista Juan Ruiz
Arroyo.
Cabo segundo Especialista de Infantería de Marina
Angel Muriel Zarasola.
Cabo segundo Especialista de Infantería de Marina
Antonio Muñiz Rodríguez.
Cabo segundo Especialista de Infantería de Marina
Manuel A. López Cano.
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BUCEADORES DE AVERIAS
Teniente de Navío don Carlos de Lara Torres.
Alférez de Navío don Ramón Jáudenes Argüelles.
Teniente de Máquinas don Ramón Topete de
Grassa.
Sargento primero Electricista don Cayetano Saave
dra Bonilla.
Sargento Contramaestre don Manuel Correa Na
varro.
Cabo segundo Especialista Mecánico Francisco Rin
cón Blasco.
Cabo segundo Especialista de Maniobra Juan M.
González Melción.
Madrid, 24 de junio de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Escalas de Complemento.
Prácticas de embarco.
Resolución núm. 147/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se rectifica la Resolución número
125/71 (D. O. núm. 122), de la Dirección de Ense
ñanza Naval, en el sentido de que los Alféreces-Alum
nos provisionales de la Escala de Complemento de In
fantería de Marina deberán cesar en el Tercio 'de Ar
mada, embarcando en los transportes de ataque Ara
gón y Castilla con la antelación suficiente para encon
trarse en Almería el día 5 de julio próximo a bordo
de los citados buques.
Madrid, 24 de junio de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Buceadores de Averías.
Resolución delegada núm. 801/71, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—A petición propia,
y a tenor de lo señalado en el primero de los casos
que determina el artículo 34 del vigente Reglamento
de Buceadores de la Armada, aprobado por la Orden
Ministerial número 5.468/68 (D. O. núm. 277), se
dispone el cese definitivo en la aptitud de Buceador de
Averías del Sargento primero Mecánico don José Luis
Martínez Novo, la cual le fue reconocida por la Orden
Ministerial número 14/67 (D) (D. O. núm. 1),.
Madrid, 24 de junio de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres.
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Admisión.
Resolución núm. 140/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Por haberse demostrado que
los motivos que han originado el que se reciba
fuera de plazo la solicitud de don José Bernadal
Caeiro para tomar parte en el concurso-oposición
para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo Especial
de Maestros de Arsenales no son imputables al
mismo, se le admite á dicho concurso-oposición
en la Especialidad de Maestría de Impresión, am
pliándose en este sentido la lista definitiva de ad
mitidos al mismo, publicada por la Resolución de
esta DIENA, de, fecha 3 de junio de 1971.
2. En consecuencia, se le cita para el día 6 de
julio de 1971, a las nueve horas, en la Ayudantía
Mayor del Ministerio de Marina, calle Montalbán,
número 2, Madrid, para iniciar los ejercicios del
expresado concurso-oposición.
Madrid, 18 de junio de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
SECCION ECONOMICA
Bonificación por labores tóxicas, peligrosas
o excepcionalmente penosas.
Resolución núm. 783/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo esta
blecido en el artículo 34 de la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario. de
la Administración Militar, aprobada por Decreto
número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núme
ros 247 y 252), lo informado por la Sección de
Personal Civil, por la Sección de Trabajo y Ac
ción Social, y por la Sección Económica y la In
tervención de este Departamento de Personal, confor
me a lo preceptuado por la Orden Ministerial núme
ro 2.232/69 (D. O. núm. 115), se concede a las Espe
cialistas (Saqueteras) Manuela García Balado y Mara
Jesús Codesido Bahamonde el derecho al percibo de
una bonificación especial por labores tóxicas, peli
grosas o excepcionalmente penosas, en la cuantía del
20 por 100 del sueldo o jornal, a partir del día 1 de
febrero de 1971 y durante el presente ario si las ne
cesidades que han motivado la presente concesión si
guen subsistiendo.
Madrid, 24 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Trienios.
Resolución núm. 780/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se
concede al personal de Sargentos de Marinería y
Fogoneros los trienios, acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 24 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Sarg. Artillero
Sarg. Torpedista
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero
• • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Izquierdo Mulet
D. José Rosado Pazos
D. Diego Cubero Pérez ...
D. Joaquín Padilla Moreno ...
D. Enrique Serrano Porta ...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
2.400
2.400
2.400
1.800
1.800
Concepto
por el que
se le concede
4 trienios
4 trienios • • • ••• •••
4 trienios • • •
3 trienios
3 trienios ••• •••
• • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
junio
mayo
enero
abril
mayo
1971
1971
1971
1971
1971
NOTA
Es la primera revista pasada como tales Sargentos.—Deberán continuar percibiendo dos premios de permanencias.
Resolución,núm. 781/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.— De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se
concede al personal de Sargentos de Marinería los
trienios acumulables en el número y circunstan
cias que se expresan.
Madrid 24 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Empleos o elttses
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
,)arg.
Sarg.
Siarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Artillero
Artillero
Torpedista
Torpedista
Torpedista
Torpedista
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Sanitario
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José López Soler ...
D. Luis Valencia Coruj o ... • • •
D. Luis Díez Vaca ... . • • . • .
D. Manuel Paz López ...
D. Felipe Sánchez Martínez ...
D. Ramón Vacas Fernández ...
D. Francisco Ginel • Bellón
D. Angel M. Pérez Paz ...
D. Victoriano Sánchez García ...
D. Marino Sánchez Rodríguez ..
D. Apolinar Alonso González
D. Domingo Ferreiro Calvo ...
D . Ricardo Foj o López ...
D. Alvaro Grandal Martínez
D. José Martínez Ordóñez • • •
D. Francisco Mata Mérida . • • • •
D. Angel Varela Bouza
Ti Antonio Zaya Ravira
• • •
• • •
• • •
••■•■•••
• •
•
•
• • . . . .
. .
• • • e • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• •
• . . .
• • • • • •
• • • •
• • •
•
• • • • • • • •
• • • • •
• • •
• • • • • • e • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • •
• • •
• • •
• • • •
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1 Cantidad
mensual
Pesetas
. . .
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • •
•
Concepto
por el que I Fecha en que debe
se le concede 1 comenzar el abono
3.600 6 trienios
3.000 5 trienios
3.000 5 trienios
3.000 5 trienios
3.000 5 trienios
3.000 5 trienios
3.000 5 trienios
3.000 5 trienios
3.000 5 trienios
3.000 5 trienios
5.400 '9 trienios
5.400 9 trienios
5.400 9 trienios
5.400 9 trienios
3.000 5 trienios
3.600 6 trienios
5.400 9 trienios
5.400 9 trienios
. . .
• •
•
• •
•
• • • . .
• • • • • •
. . .
. . .
.
. .
• • • • • •
• • •
• • • • • •
. . .
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
•
• • • • • •
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
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Resolución núm. 777/71, Je la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se
concede al personal del Cuerpo de Infantería de
Marina los trienios acumulables en el número y
circunstancias que se expresan.
Madrid, 24 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Finitos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
1Sarg.Inf. Marina... D. Juan Antonio Millán Fuentes
1 Cantidad
mensual
Pesetas
••• • • • ••• • • • •• • 2.400
Concepto
por el que
se le concede
4 trienios ... ••• ••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 julio 1971
Sueldos.
Resolución núm. 778/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este De
partamento de personal, lo informado p9r la In
tervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto número 329/67,
de 23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede al
personal de la Armada que figura en la relación
anexa los sueldos en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 24 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
EMPLEOS O CLASES NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo 1.° Especialista de Maniobra
Cabo 1.° Especialista Artillero
Cabo 1.° Especialista Electricista ...
Cabo 1.° Especialista Electrónico ...
Cabo 1.° Especialista Radiotelegrafista.
Cabo 1.° Especialista Mecánico ... •••
Cabo 1.° Especialista Artillero ...
••
•• •
Alejandro López Corral ...
Rafael Pando Casares ...
José Manuel Rodríguez Blanco ...
Benito López Rivera ... ••• ••• •••
Adolfo Payán Guillamón
... José Tizón Crespo ... ••• ••• •••
••• Antonio Vázquez Lermo ••• • • •••
II@ • • • I1 • • •
••• •111, ••• • ••
• • • • • • ••• II.. •
•
• •
•
••
•• • •• •
•• •
II"
•• • •• •
e• • III • • O• •• •
• • • • • • •• • •••
•• • •• • 411.• • • •
4.500 1 mayo 1971
4.500 1 mayo 1971
6,000 1 febrero 1971
6.000 1 diciembre 1970
4.500 1 mayo 1971
4.500 1 mayo 1971
6.000 1 febrero 1971
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 434/71.—A propuesta
del Vicealmirante Presidente de la Comisión Or
ganizadora de la Semana Naval del Mar de Al
borán, de acuerdo con lo informado por el Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de Almería, vengo
en conceder al Capitán de Fragata clon Angel Ló
pez Pérez la Cruz del Mérito Naval de primera
clase, con distintivc. blanco, en atención a los mé
ritos contraídos como Comandante Militar de Marina
de Almería.
Madrid, 26 de junio de 1971.
BATURONE
Excmos. Sres.
...
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